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Słowo od Redaktorów 
 
Prezentujemy Czytelnikom już ósmy zbiór artykułów z cyklu Folia Lingu-
istica Rossica w ramach akademickiej serii Acta Universitatis Lodziensis. Zawiera 
on teksty językoznawcze napisane przez pracowników i doktorantów Katedry 
Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz teksty 
opracowane przez slawistów z Rosji i Bułgarii.  
Autorzy przedstawiają wyniki swoich indywidualnych badań, odzwier-
ciedlających szerokie spektrum zagadnień, począwszy od kwestii akcentuacyj-
nych poprzez zagadnienia w obszarze metaforyki, kognitywistyki, konceptolo-
gii i gramatyki współczesnego języka rosyjskiego, zagadnienia metodologiczne 
dotyczące kompetencji lingwokulturowej, a kończąc na kwestiach  translato-
rycznych i tekstologicznych. Jest w nich miejsce zarówno na rozważania o se-
mantyce idiolektu artystycznego, jak i  specyfice dyskursu politycznego. 
Większość prac mieści się w konwencji opisu synchronicznego, ale kilka 
artykułów prezentuje ujęcie diachroniczne. Z historii językoznawstwa radziec-
kiego znajdujemy tu interesującą interpretację marksizmu i filozofii języka, jak 
też obszerną egzegezę sowietyzmów toponimicznych. 
W korpusie leksykalnym przeważają materiały rosyjskojęzyczne. Analiza 
językowa w artykułach o charakterze porównawczym uwzględnia również 
ekscerpty polskie, angielskie oraz bułgarskie. 
Niniejszy zbiór prac kontynuuje tradycje lat poprzednich. Autorzy tekstów 
prezentują wyniki badań mieszczących się w obszarze słowiańszczyzny, ukazu-
jąc szereg ciekawych rozwiązań naukowo-metodologicznych. Ich dociekania 
lingwistyczne dotykają zagadnień wpisujących się w ogólny tytuł tomu: W krę-
gu zagadnień semantycznych, kulturologicznych i pragmatycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
